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1. предоставление пользователям доступа к
образовательным и научно-исследовательским
ресурсам:
¾ через электронный каталог библиотеки,
¾ электронные подписные ресурсы и
¾ ЭБС
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2. отбор и анализ открытых сетевых ресурсов по
проблемам образования, воспитания и обучения по
направлениям подготовки высшего
профессионального образования и их
структурирование (путеводители);
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3. перевод информационного обслуживания всех
категорий пользователей в электронную среду
¾ сервисы Книгообеспеченности,  
¾ присовения УДК, 
¾ ИРИ через e-mail, 
¾ новостные оповещения о текстовых доступах,
¾ RSS –рассылка информации, 
¾ ЭДД, 
¾ онлайн-заказ литературы, 
¾ виртуальное справочное обслуживание;
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4. Встраивание программ обучения навыкам
информационного поиска в учебный процесс
¾ в рамках спецкурсов для студентов
первого года обучения, 
¾ магистрантов, 
¾ аспирантов, 
¾ индивидуальное и групповое консультирование
профессорско-преподавательского состава
университета; 
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5. Сопровождение научной и образовательной
деятельности информационно-библиографическими
средствами
¾ помощь в оформлении библиографии к научным
работам, 
¾ помощь в подборе информации.
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Возможности сервиса «Книгообеспеченность»:
1. Разбивка по направлениям обучения: бакалавриат, 
специалитет, магистратура,  аспирантура.
2. Возможность поиска, как по всему массиву
дисциплин, так и по отдельным направлениям.
3. Ознакомление с ТТПК.
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Сервис «Книгообеспеченность» позволяет:
• работать со списком дисциплин: добавлять
дисциплины; редактировать дисциплины; удалять
дисциплины;
• работать с наполняемостью дисциплин: добавлять
издания из дисциплин ЭБС с указанием ссылки на само
издание; добавлять издания из фонда библиотеки с
указанием количества экземпляров; редактировать
списки литературы; удалять издания.
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¾ ЭДД (электронная доставка документов);
¾ ВСС (виртуальная справочная служба) – это передача по сети
справочных и обучающих услуг высокого качества всем
пользователям библиотеки независимо от их местонахождения в
режиме реального времени. 
«ICQ-Библиограф»
•принимает запросы о наличии конкретных изданий, хранящихся в
фондах библиотеки УрГПУ; 
•тематические запросы, выполнение которых не влечет за собой
сложного библиографического поиска и может выполняться на
основе имеющихся в библиотеке УрГПУ традиционных и
электронных библиографических ресурсов; 
•фактографические запросы. 
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Интерактивное взаимодействие библиотеки и читателя
осуществляется посредством: 
¾ «ICQ-Библиограф», 
¾ «Задать вопрос» - через сайт библиотеки, 
¾ «Оставить отзыв» - через сайт библиотеки, 
¾ «Skype – innprojects».
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http://library.uspu.ru
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